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Assalamualaikum wr, wb.  
Segala puji syukur kepada Allah SWT, berkat segala limpahan kenikmatan 
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ABSTRAK 
Penelitian ini memiliki 3 tujuan. (1) Untuk mendeskripsikan variasi makna 
yang terkandung dalam ungkapan stiker humor bernilai pendidikan. (2) Untuk 
mendeskripsikan maksud-maksud  yang terkandung dalam ungkapan stiker humor 
bernilai pendidikan. (3) Untuk mendeskripsikan tanggapan pembaca terhadap 
ungkapan stiker humor bernilai pendidikan. Penelitian ini dilakukan dengan 
menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data dalam penelitian ini berupa ungkapan 
yang terdapat pada stiker humor yang bernilai pendidikan, sebanyak 15 data. teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode simak dengan 
teknik lanjutan yang berupa teknik catat. Untuk mengetahui variasi makna 
menggunakan metode agih dengan teknik dasar Bagi Unsur Langsung (BUL) dan 
teknik lanjutan yaitu dengan teknik lesap, perluas, ganti, parafrase. Untuk mngetahui 
maksud-maksud ungkapan menggunakan metode padan dengan teknik dasar yaitu 
teknik Pilah Unsur Penentu (PUP) dan teknik lanjutan referensial dan pragmatik. 
Menggunakan teknik wawancara untuk mengetahui tanggapan pembaca terhadap 
ungkapan stiker. 
Hasil penelitian ini ada 3. (1) Variasi makna pada ungkapan stiker humor 
bernilai pendidikan, yaitu berupa makna konotatif dan makna emotif. Makna 
konotatif yaitu makna yang mengacu pada hal-hal negatif sejumlah 8 stiker. Makna 
emotif yaitu makna yang mengacu pada hal-hal positif berjumlah 7 stiker. (2) 
Maksud-maksud ungkapan stiker humor yang bernilai pendidikan diketahui bahwa 
penutur melakukan tindak ilokusi yaitu, ilokusi asertif dan ilokusi direktif. Ilokusi 
asertif yang berupa maksud sindiran berjumlah 7 stiker, maksud menguatkan 
berjumlah 1 stiker, dan maksud pemberitahuan ada 2 stiker. Ilokusi derektif  yang 
berupa nasihat terdapat 3 stiker dan dengan maksud mengajak terdapat 2 stiker. (3) 
Tanggapan pembaca terhadap stiker humor bernilai pendidikan terbagi menjadi 3 
tanggapan. (1) Bagus dan bernilai positif berjumlah 3 tanggapan. (2) Bagus dan 
bermanfaat berjumlah 3 tanggapan. (3) Setuju stiker itu dikembangkan berjumlah 1 
tanggapan. 
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